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Date de l'opération : 2009 (SD)
1 L’opération de fouille  menée sur le  site de « la ferme fortifiée » sur l’Île  de Tatihou
(commune de Saint-Vaast-la-Hougue) s’inscrit dans le cadre de la mise en valeur des
ouvrages fortifiés de Vauban, classés au patrimoine mondial de l’Unesco.
2 L’intervention avait pour premier objectif de confronter les données archivistiques et
les  données  de  terrain,  notamment  de  préciser  la  localisation  de  la  « maison  du
gardien » et  du « bâtiment des officiers ».  L’opération a eu lieu en deux temps et  a
permis de faire l’état sanitaire des vestiges encore existants.
3 L’intervention a permis la mise au jour d’une structure composée d’un mur, longé, côté
ouest,  d’un  caniveau  en  pavage  de  granit  lié  au  mortier.  Le  bâtiment  recherché
(« maison du gardien ») se trouve actuellement sous le chemin d’accès aux poudrières.
Des structures de pierres pouvant correspondre au bord de la douve visible sur le plan
de 1738 ont aussi été reconnues à la différence des fondations de la tour supposée se
trouver sur l’emprise de nos investigations.
4 Le « bâtiment des officiers » se trouve, quant à lui, à l’angle nord-est de la caserne et
couvre une surface d’environ 100 m2. Il est composé de deux pièces séparées par deux
murs de refends,  entre lesquels  se  trouvait  l’emplacement d’un escalier  permettant
l’accès  au  niveau supérieur.  À  ce  bâtiment  est  accolé,  côté  nord,  un réduit  de 9 m2
servant de cuisine. L’observation des plans et des cartes représentant le site fouillé et
les observations de terrain nous ont permis d’établir une chronologie relative et de
présenter  des  hypothèses  quant  à  l’usage  de  ce  pavillon.  Ces  résultats  seront  à
confronter, dans un second temps, avec l’abondante documentation archivistique du
site.
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